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Soccer Box Score (Final) 
2009 Men's Soccer 
Cedarville vs Geneva (9/19/09 at Beaver Falls, PA) 
Cedarville (4-2 - 1) vs. Goals by ~eriod 
Geneva (4-2) Cedarville 
Date: 9/19/09 Attendance: 245 Geneva 
Weather: Clear, calm, 62 degrees 
Cedarville 
Pos## Pla~er Sh SOG G 
g 0 Kevin Bender 
2 James Twinem 4 1 -
3 Ryan Thurman 2 1 -
6 Tim Green 1 1 -
8 Jason Bender - -
10 Matt Niemiec 2 1 -
13 Ryan Chaney - -
16 Luke Griffith - -
17 Steve Ellis - -
18 Michael Johnson - -
21 Jonathan Blauert 
-- Substitutes --
4 Stephen Schindler 1 - -
11 Joseph Mueller - -
12 Tony Franco 2 2 -
22 Jordan Clark - -
23 Stephen Magee - -
24 Eric Newman - -
Totals 12 6 0 
## Goalkee(!ers Min GA 
0 Kevin Bender 90:00 2 
Shots by (!eriod 1 2 Total 
Cedarville 7 5 12 
Geneva 5 8 13 
Corner kicks 1 2 Total 
Cedarville 1 3 4 
Geneva 1 2 3 
Scoring sunmary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 60: 44 GEN Marcus Noel (1) 
2. 82:10 GEN Bruce Fox (4) 
Cautions and ejections: 
Geneva 
A Fo Pos## Pla~er 
g 1 David Callahan 
- 1 3 Austin Petrie 
- 1 6 Jake McCracken 
- 1 7 Matt Weaver 
- 1 9 Kenton Burckhart 
- 2 10 Gabe Kleinert 
- - 12 Caleb Musselman 
- - 15 Teddy Krzywiecki 
- 1 16 Jon Mathoslah 
- - 18 Chris Morschl 
19 Josh Mann 
-- Substitutes 
- - 2 Chris Strangfeld 
- 1 4 Jeb Nash 
8 Jeremy Peachey 
- 1 11 Bruce Fox 
- - 13 Marcus Noel 
- 1 14 Tyler Kiser 
0 10 20 Zachary Buffalini 
24 David Harwood 
Totals 
Saves ## Goalkee(!ers 
7 1 David Callahan 










YC-GEN #11 (23:51); YC-CED #10 (26:26) 
Officials: Referee: John Woodruff; Asst . Referee: Jack Fouts; David Potter; 
Offsides: Cedarville 1, Geneva 2. 
1 2 Total 
0 0 0 
0 2 2 
Sh SOG G A Fo 
1 1 -
4 2 - 1 5 
- - - 2 
- 4 
- 3 
2 2 - 1 2 
- - - 1 
3 2 - - 1 
- - - -
- - - -
- 1 
1 1 1 - 1 
1 1 1 - 1 
- - - 1 
1 1 -
- - - -
13 9 2 3 22 
Min GA Saves 
90:00 0 6 
2 Total 
3 7 
2 6 
2 Total 
5 10 
12 22 
Official's signature 
